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Zarys treści: Celem pracy jest analiza poziomu rozwoju e-usług publicznych dostępnych 
w Poznaniu, których rozwój możliwy był m.in. dzięki środkom pochodzącym z funduszy 
europejskich. Sytuacja Poznania w tym zakresie została odniesiona do największych miast 
w Polsce wykorzystujących środki unijne na rozwój e-administracji. W pierwszym etapie 
postępowania badawczego przeanalizowano programy operacyjne, w ramach których ist-
niała możliwość współfinansowania rozwoju e-administracji. W drugim etapie przepro-
wadzono analizę absorpcji środków unijnych przez badane miasta na tle innych jednostek 
samorządu lokalnego, a w trzecim – omówiono projekty realizowane ze środków unijnych 
na rozwój e-administracji w badanych miastach. Ostatni, czwarty etap postępowania ba-
dawczego obejmuje analizę poziomu rozwoju e-administracji mierzoną poziomem rozwo-
ju wybranych e-usług publicznych w roku 2011 i 2014. 
Słowa kluczowe: elektroniczna administracja, e-usługi publiczne, samorząd lokalny, Po-
znań, Unia Europejska
Wprowadzenie
Zmiany będące następstwem szybkiego rozwoju technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych, a w szczególności Internetu, mają inny niż dotychczasowe odkrycia 
technologiczne i trudniejszy do uchwycenia wpływ nie tylko na gospodarkę, ale 
i na społeczeństwo, a ostatecznie na niemal wszystkie dziedziny życia i działalnoś-
ci człowieka (Naisbitt 1997, Castells 2003). Jednym z nowych wyzwań rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki cyfrowej jest wykorzystanie ICT w or-
ganizacji i funkcjonowaniu administracji publicznej, także na szczeblu samorządu 
lokalnego. Przejawem funkcjonowania e-administracji jest dystrybucja usług pu-
blicznych nowymi – elektronicznymi – kanałami. Proces rozwoju e-administracji, 
którego wyrazem jest rozwój elektronicznych usług publicznych, ma niezwykle 
dynamiczny charakter i wykazuje znaczne zróżnicowania przestrzenne (Centeno 
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i in. 2005, Anttiroiko 2008). Dotyczy to zarówno układów przestrzennych rozpa-
trywanych w skali globalnej – państw i regionów, jak i w skali lokalnej – samorządów 
lokalnych. Przy czym należy zaznaczyć, że e-administracja to nie tylko informaty-
zacja sektora publicznego ale szerszy program jego reform. Najpełniej zagadnienie 
to oddaje definicja e-administracji zaproponowana przez Komisję Europejską, we-
dług której jest to „wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
w sektorze publicznym połączone ze zmianami organizacyjnymi i uzyskaniem no-
wych umiejętności służb publicznych, w celu poprawy jakości usług publicznych 
i procesów demokratycznych, a także wzmocnienia poparcia dla prowadzonej po-
lityki” (The Role of eGovernment… 2003, s. 7).
Współcześnie trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie administracji publicz-
nej i samorządów lokalnych bez nowoczesnych technologii. Rozwój e-administra-
cji, a tym samym rozwój e-usług publicznych oznacza szereg korzyści zarówno 
dla jej klientów, tj. obywateli i  przedsiębiorców, jak i  dla samej administracji. 
Wśród korzyści dla obywateli i mieszkańców należy wspomnieć przede wszyst-
kim o: większej dostępności usług publicznych (praktycznie przez całą dobę, bez 
konieczności oczekiwania w kolejce), łatwiejszych kanałach komunikacji na linii 
obywatel/przedsiębiorca – urzędnik/władza publiczna, większej transparentno-
ści działań administracji publicznej i władz publicznych. Natomiast pozytywne 
skutki (pełnego) wdrożenia rozwiązań e-administracji to m.in.: usprawnienie 
pracy sektora publicznego, niższe koszty funkcjonowania, stymulacja zmian or-
ganizacyjnych i potrzeby ciągłego uzupełniania wiedzy i umiejętności służb pu-
blicznych sprzyjające poprawie efektywności działania (van der Meer, van Winder 
2003, Aichholzer 2005, Young-Jin, Seang-Tae 2008, Nijkamp, Cohen-Blankshtain 
2009, Paskaleva-Shapira 2009). Pomimo wielu zalet rozwój e-administracji i e-
-usług publicznych może powodować także pewnego rodzaju zagrożenia. Jednym 
z ważniejszych jest kwestia tzw. wykluczenia cyfrowego, które może w dłuższej 
perspektywie przyczyniać się do wykluczenia społecznego. Tym samym sytuacja 
ta może doprowadzić do bardziej uprzywilejowanej pozycji innych grup, które 
mają pełny dostęp do zasobów cyfrowych (Kuk 2002). Innym ważnym zagroże-
niem jest kwestia kosztów wdrożenia rozwiązań e-administracji, a w szczegól-
ności e-usług publicznych. Dotyczy to głównie mniejszych jednostek lokalnych, 
gdzie relatywnie wysokie koszty mogą nie doprowadzić do zakładanych efektów, 
zwłaszcza w zakresie redukcji kosztów funkcjonowania. 
W polskim sektorze publicznym, podobnie jak w krajach Europy Zachodniej, 
technologie informacyjno-komunikacyjne funkcjonują od lat 90. ubiegłego wieku. 
Przy czym zakres i jakość wykorzystywanego sprzętu i oprogramowania w Polsce 
i krajach zachodnich znacznie się różniły (niestety na naszą niekorzyść). Czynni-
kami stymulującymi (bądź w niektórych przypadkach destymulującymi) rozwój 
e-administracji w samorządzie lokalnym w Polsce są m.in. uwarunkowania praw-
no-organizacyjne, poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, dostępność ICT 
wśród mieszkańców i  przedsiębiorców, poziom umiejętności informatycznych 
mieszkańców, postawy oraz świadomość władz i liderów lokalnych, wyposażenie 
teleinformatyczne urzędów, kapitał ludzki urzędów oraz sytuacja finansowa (Per-
dał 2012, 2014). Niemniej jednak dopiero wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 
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i pojawienie się nowych możliwości współfinansowania rozwoju e-administracji 
i e-usług publicznych ze środków unijnych dały nowy impuls rozwojowy w tym 
zakresie (Perdał 2014). Dotychczasowa modernizacja i  informatyzacja sektora 
publicznego realizowana z własnych zasobów finansowych, zwłaszcza w samo-
rządach lokalnych, nie spowodowała takiego progresu w zakresie e-usług publicz-
nych jak środki unijne.
Cel pracy i metody badawcze
Celem niniejszej pracy jest analiza poziomu rozwoju e-usług publicznych w kon-
tekście pozyskanych środków unijnych na ich rozwój w Poznaniu na tle najwięk-
szych miast w Polsce. Podstawowym układem odniesienia sytuacji Poznania jest 
pięć największych miast w kraju, tj. Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław i Gdańsk. 
Analiza obejmuje lata 2004–2014 w zakresie pozyskiwanych środków unijnych 
na rozwój e-usług publicznych (e-administracji). Natomiast analiza efektów 
rozwoju e-usług publicznych, ze względu na brak publikowanych danych, obej-
muje lata 2011–2014. Dane wykorzystane w pracy dotyczące wielkości środków 
unijnych i  realizowanych projektów w dziedzinie rozwoju e-usług publicznych 
pochodzą z oficjalnej statystyki Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a ściślej 
z modułu internetowego Mapa Dotacji (http://mapadotacji.gov.pl/). W badaniu 
uwzględniono jedynie te projekty, które związane były (pośrednio lub bezpo-
średnio) z rozwojem e-usług publicznych i e-administracji oraz realizowane były 
przez samorządy lokalne (urząd miejski był bezpośrednim beneficjentem). Dane 
na temat poziomu rozwoju e-usług publicznych w badanych miastach są danymi 
pierwotnymi zebranymi przez autora w trakcie inwentaryzacji stron interneto-
wych miast. 
Procedura wyznaczania wartości wskaźnika syntetycznego poziomu rozwoju 
e-usług publicznych (WeU) obejmowała analizę poziomu interaktywności świad-
czenia 18 wybranych usług publicznych. W analizie uwzględniono zarówno tzw. 
własne strony internetowe jak i strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicz-
nej, oraz połączone z nimi strony m.in. Biur Obsługi Interesanta, ePUAP (Elek-
tronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej), Elektronicznych Skrzynek 
Podawczych itp. Usługi uwzględnione w  analizie to: (1) wydanie odpisów akt 
USC, (2) zgłoszenie urodzenia dziecka, (3) zgłoszenie zgonu, (4) wydanie do-
wodu osobistego, (5) wymeldowanie/zameldowanie, (6) wymeldowanie/zamel-
dowanie cudzoziemca, (7) opłata za posiadanie psa, (8) zasiłek celowy (stały 
itp.), (9) deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby fizyczne/prawne), (10) 
podatek od środków transportowych, (11) wpis/wykreślenie/zmiana w ewidencji 
działalności gospodarczej, (12) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, 
(13) warunki zabudowy, (14) opłata targowa, (15) pozwolenie na usunięcie 
drzew, (16) rejestracja czasowa i wydanie tablic czasowych pojazdu, (17) reje-
stracja używanego pojazdu oraz (18) pozwolenie na budowę. 
Wybór usług do analizy był celowy i  obejmował głównie te, które zostały 
wskazane jako priorytetowe przez Komisję Europejską (eEurope 2002 Impact 
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and Priorities, 2001) oraz Ministerstwo Nauki i  Informatyzacji w ramach kon-
cepcji Wrota Polski z 2002 r. W analizie poziomu rozwoju e-usług publicznych 
wykorzystano metodę zaproponowaną przez CapGemini Ernst & Young (2001, 
2005) dla Komisji Europejskiej. Pomiar poziomu rozwoju e-usług publicznych 
przeprowadzono na pięciostopniowej skali poziomu interaktywności ich świad-
czenia. Każdemu z poziomów przypisano proporcjonalnie wagę: (1) poziom 0 (0) 
– brak informacji o usłudze lub na stronie internetowej urzędu znajdują się in-
formacje nieistotne przy realizacji określonej usługi publicznej; (2) poziom I (25) 
– zamieszczenie na stronie internetowej urzędu podstawowych informacji do-
tyczących usługi, np. procedury administracyjne, wymagane dokumenty, rodzaj 
formularza, czas i forma realizacji; (3) poziom II (50) – możliwość pobrania ze 
strony internetowej różnego rodzaju dokumentów niezbędnych w realizacji da-
nej sprawy (formularze, wnioski, podania itp.); (4) poziom III (75) – możliwość 
pobrania i odesłania wypełnionych odpowiednich formularzy, wniosków, podań 
itp. lub możliwość wypełnienia tych dokumentów on-line; (5) poziom IV (100) – 
realizacja całej usługi za pośrednictwem strony internetowej urzędu. Średnia wag 
wszystkich 18 analizowanych usług wyznaczała wartość syntetycznego wskaźni-
ka poziomu rozwoju e-usług publicznych (WeU). Tym samym wskaźnik ten może 
przyjmować wartości z  przedziału <0;100>. W  tym miejscu warto dodać, że 
wskaźnik ten można także traktować, podobnie jak w  badaniach anglosaskich 
(van der Meer, Van Winden 2003, Young-Jin, Seang-Tae 2008), jako wskaźnik 
poziomu rozwoju e-administracji, gdyż przyjmuje się, że poziom rozwoju e-usług 
publicznych jest wyznacznikiem poziomu rozwoju e-administracji.
Instrumenty finansowe rozwoju e-administracji
W latach 2004–2014 największe możliwości dofinansowania projektów z zakresu 
rozwoju e-usług publicznych i, szerzej, e-administracji oraz społeczeństwa infor-
macyjnego były w drugiej perspektywie programowania, tj. w latach 2007–2013. 
W latach 2004–2006 informatyzacja administracji publicznej nie miała dedy-
kowanego programu operacyjnego (ani działania) i choć jej rozwój był zaprogra-
mowany w kilku strategiach i planach rozwoju, miała relatywnie spontaniczny 
i chaotyczny charakter. Stąd też możliwość finansowania projektów związanych 
z szeroko rozumianą e-administracją znajdowała się w trzech programach ope-
racyjnych, takich jak: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich oraz 
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. W latach 2007–2013 
dla projektów z zakresu e-administracji utworzono dedykowane działanie w Pro-
gramie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka – 7 oś priorytetowa: Społeczeń-
stwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji. Jednakże nastąpiło 
wówczas wyraźne rozgraniczenie dwóch składowych e-administracji – informa-
tyzacji urzędów i usług oraz szkoleń i modernizacji sektora publicznego w wy-
miarze organizacyjnym. Projekty informatyczne znalazły się w POIG natomiast 
szkolenia urzędników w  Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Dodatkowo 
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środki na rozwój e-administracji zostały alokowane w regionalnych programach 
operacyjnych (choć nie wszystkie województwa przeznaczyły środki na ten cel). 
W latach 2004–2014 badane miasta mogły korzystać z następujących instru-
mentów finansowych rozwoju e-administracji i e-usług publicznych1: 
• 2004–2006 – działanie 1.5: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 
w  ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
(ZPORR);
• 2007–2013 – działania w  ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 
(RPO);
• 2007–2013 – działanie 5.2: Wzmacnianie potencjału administracji samorzą-
dowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).
Absorpcja środków unijnych na rozwój e-usług 
publicznych i e-administracji
Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej do końca 2013 r. z możliwości dofi-
nansowania rozwoju e-administracji w obu perspektywach finansowych skorzy-
stało 357 gmin z 2479 tego typu jednostek lokalnych w kraju. Wśród nich były 
44 miasta na prawach powiatu, w tym m.in. Poznań i pozostałe pięć badanych 
największych miast w Polsce. W ramach działania 1.5 ZPORR skutecznie o środ-
ki aplikowało 130 gmin, w tym 21 miast na prawach powiatu. Natomiast liczba 
jednostek samorządu lokalnego, które pozyskały środki w latach 2007–2013, wy-
nosiła odpowiednio 280 i 38. W związku z tym od 2004 r. ze środków unijnych 
skorzystało14% gmin oraz 68% miast na prawach powiatu. Co ciekawe, jedynie 
15% gmin i 34% miast na prawach powiatu uzyskało unijne dofinansowanie za-
równo w pierwszej, jak i drugiej perspektywie finansowej. 
Spośród badanych miast zarówno Poznań, jak i Gdańsk, Kraków, Łódź oraz 
Wrocław w obu perspektywach finansowych pozyskały środki na rozwój e-usług 
publicznych. Natomiast Warszawa środki na ten cel ostrzymała tylko w drugiej 
perspektywie.
Łączna wartość projektów zrealizowanych przy wsparciu środków europejskich 
w dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej w Poznaniu wynosiła niemal 47 mln 
zł, co w  przeliczeniu na mieszkańca stanowi kwotę 85 zł/os. (ryc. 1, tab. 1). 
W grupie badanych miast najwięcej środków na rozwój e-administracji pozyskał 
łódzki samorząd. W ciągu 10 lat było to blisko 139 mln zł, czyli aż 194 zł/os. 
Pozostałe największe miasta w kraju otrzymały mniej środków na rozwój e-
-administracji. Tym samym Poznań ulokował się na drugiej pozycji wśród naj-
większych badanych miast zarówno pod względem łącznej wielkości pozyskanych 
środków unijnych na ten cel, jak i pod względem wielkości tych środków w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca. Niemniej jednak należy podkreślić, że różnica 
1 Z pozostałych programów operacyjnych finansowane były projekty ogólnopolskie, z  których 
efektów docelowo bezpośrednio lub pośrednio mogą korzystać samorządy lokalne, m.in. ePUAP, 
 ePUAP2, PESEL2, CEIDG. 
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między Łodzią a  Poznaniem jest znaczna i  wynosi blisko 90 mln zł, a  między 
Poznaniem i kolejnymi miastami – zwłaszcza Wrocławiem i Krakowem – już dużo 
mniejsza (1–3 mln zł).
Poznań podobnie jak Gdańsk w  ciągu 10 lat członkostwa w Unii Europej-
skiej zrealizował dwa projekty w zakresie rozwoju e-administracji. W stosunku 
do innych dużych miast może wydawać się to niewielkim osiągnięciem, gdyż 
w mijającej dekadzie w Łodzi zrealizowano osiem projektów (tab. 1), a w Kra-
Ryc. 1. Wielkość pozyskanych środków unijnych na rozwój  e-administracji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (stan na 
maj 2014 r.).
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kowie i Wrocławiu – po siedem. Mając jednak na względzie wielkość pozyska-
nych środków, należy zauważyć, że były to duże projekty o relatywnie szerokim 
zakresie. 
Samorząd Poznania w latach 2004–2006 przy współudziale środków ZPORR 
zrealizował projekt „e-Poznań – Realizacja programu budowy elektronicznej 
administracji publicznej”, natomiast w  latach 2007–2014 – projekt „Poznań-
ska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna”, który był jednym z  trzech projektów 
wskazanych przez samorząd województwa jako tzw. projekt kluczowy w ramach 
działania 2.7: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 (tab. 2). Dodat-
kowo Poznań był partnerem Urzędu Miasta Krakowa w projekcie „Monitorowa-
Tabela 1. Liczba i wielkość projektów z zakresu rozwoju e-administracji w latach 2004–
2013
10 lat w Unii Europejskiej
Miasto Wartość projektów Liczba projektów
Średnia wartość
Per capita 1 projekt
Gdańsk  19 990 125,18 zł 2  43,38 zł  9 995 062,59 zł 
Kraków  43 692 721,83 zł 7  57,57 zł  6 241 817,40 zł 
Łódź  138 634 035,81 zł 8  193,80 zł  17 329 254,48 zł 
Poznań  46 998 566,96 zł 2  85,59 zł  23 499 283,48 zł 
Warszawa  32 969 060,57 zł 4  19,19 zł  8 242 265,14 zł 
Wrocław  45 945 612,38 zł 7  72,78 zł  6 563 658,91 zł 
Razem  328 230 122,73 zł 30  67,90 zł  10 941 004,09 zł 
2004–2006
Miasto Wartość projektów Liczba projektów
Średnia wartość
Per capita 1 projekt
Gdańsk  3 755 521,18 zł 1  8,15 zł  3 755 521,18 zł 
Kraków  14 337 149,79 zł 2  18,89 zł  7 168 574,90 zł 
Łódź  51 265 716,54 zł 3  71,66 zł  17 088 572,18 zł 
Poznań  2 138 982,39 zł 1  3,90 zł  2 138 982,39 zł 
Warszawa  – zł 0  – zł  – zł 
Wrocław  3 320 459,36 zł 1  5,26 zł  3 320 459,36 zł 
Razem  74 817 829,26 zł 8  15,48 zł  9 352 228,66 zł 
2007–2013
Miasto Wartość projektów Liczba projektów
Średnia wartość
Per capita 1 projekt
Gdańsk  16 234 604,00 zł 1  35,23 zł 16 234 604,00 zł
Kraków  29 355 572,04 zł 5  38,68 zł 5 871 114,41 zł
Łódź  87 368 319,27 zł 5  122,13 zł 17 473 663,85 zł 
Poznań  44 859 584,57 zł 1  81,70 zł 44 859 584,57 zł
Warszawa  32 969 060,57 zł 4  19,19 zł 8 242 265,14 zł
Wrocław  42 625 153,02 zł 6  67,52 zł 7 104 192,17 zł
Razem  253 412 293,47 zł 22  52,43 zł 11 518 740,61 zł
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (stan na 
maj 2014 r.).
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Tabela 2. Projekty z zakresu rozwoju e-administracji zrealizowane w latach 2004–2013
Miasto Program Projekt
Wartość 
projektu 
(zł)
Udział 
UE  
(%)
Gdańsk
ZPORR e-Gdańsk – europejska metropolia on-line 3 755 521 74
RPO Gdańska Platforma Edukacyjna 16 234 604 56
Kraków
ZPORR E-Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską 6 354 370 68
ZPORR Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Krakowie 7 982 780 68
RPO
Budowa systemu informatycznego do wspomagania admi-
nistracji wraz z integracją zasobów bazodanowych 
w województwie i w powiecie
11 960 482 84
RPO
Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Doku-
mentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu w Krakowie
777 190 75
RPO Wdrożenie systemu e-usług publicznych w Urzędzie Mia-sta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych 6 570 450 65
POKL „PI” – Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jst 5 051 800 85
POKL Rozwój systemu zarządzania Urzędem 4 995 650 85
Łódź
ZPORR System informacji o terenie dla miasta Łodzi – faza V 19 991 762 44
ZPORR E-Łódź – zakup i wdrożenie elektronicznego urzędu w Urzędzie Miasta Łodzi 17 437 149 75
ZPORR
Rozbudowa systemu informatycznego MODGiK w Łodzi 
dla poprawienia efektywności pracy administracji oraz 
rozwoju elektronicznych usług dla ludności
8 701 199 75
ZPORR e-Łódź – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – II etap 4 949 988 74
ZPORR Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom Łodzi 185 619 55
RPO Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Inter-netu 47 347 529 75
RPO System informacji o terenie dla miasta Łodzi – faza IX 33 310 790 50
RPO Łódzkie centrum kontaktu z mieszkańcami 6 710 000 75
Poznań
ZPORR e-Poznań – Realizacja programu budowy elektronicznej administracji publicznej 2 138 982 75
RPO Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna 44 859 585 66
Wrocław
ZPORR Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej 3 320 459 71
RPO Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą 17 024 319 66
RPO Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie 11 465 338 79
RPO
Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz 
z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do doku-
mentacji
4 825 789 84
RPO MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem 4 458 914 84
RPO
Budowa nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do 
Internetu dla mieszkańców miasta oraz gości Wrocławia – 
Miejski Internet
2 572 992 81
POKL
Kompleksowy program wzmocnienia zdolności Urzędu 
Miejskiego Wrocławia do sprawnej i efektywnej realizacji 
zadań publicznych
2 277 801 85
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nie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania 
jednostkami samorządu terytorialnego” oraz partnerem Warszawy (wraz z Ło-
dzią, Lublinem i Ełkiem) w projektach „Novus – program rozwoju administracji 
samorządowej” i „URBES – podniesienie potencjału administracyjnego samorzą-
dów” finansowanych ze środków POKL w ramach działania 5.2: Wzmacnianie 
potencjału administracji samorządowej2.
Projekt „e-Poznań – Realizacja programu budowy elektronicznej administracji 
publicznej”, którego celem były m.in. budowa archiwum dokumentów elektro-
nicznych i systemu zarządzania dokumentacją elektroniczną, a także rozszerzenie 
istniejącego katalogu e-usług publicznych oraz stworzenie sieci (35) tzw. PIAP-
-ów (publicznych punktów dostępu do Internetu), stanowił jeden z najbardziej 
innowacyjnych projektów o takim zakresie realizowanym w największych mia-
stach w Polsce. Podobne projekty (przy kilkakrotnie większych budżetach) reali-
zowały Łódź, Kraków i Gdańsk, jednakże innowacyjność projektu poznańskiego 
wydaje się największa głównie ze względu na fakt, że projekt ten obejmował nie-
standardowy katalog usług publicznych. Przenoszone na platformę cyfrową były 
tzw. „usługi masowe”, czyli takie, z których potencjalnie będzie korzystało naj-
więcej mieszkańców, a więc także, które ułatwią życie mieszkańcom przy jedno-
czesnej poprawie jakości obsługi w samym urzędzie. Wśród tych usług znalazły 
się m.in.: nowe e-formularze (np. ewidencja działalności gospodarczej, podatek 
od nieruchomości), które w owym czasie były jednymi z pierwszych w polskich 
samorządach lokalnych, giełda używanych podręczników, platforma konsultacji 
społecznych, cyfrowy plan miasta, transmisja audio-wideo obrad Rady Miasta Po-
znania, wyszukiwarka grobów na cmentarzach. 
Wówczas także zrodził się pomysł utworzenia Poznańskiej Elektronicznej 
Karty Aglomeracyjnej, jednakże możliwości finansowe Poznania i  sąsiednich 
gmin były zbyt ograniczone oraz samorządy te chyba jeszcze nie były gotowe 
na tak daleką integrację i współpracę. Projekt ten został (przynajmniej częścio-
wo) zrealizowany w drugiej perspektywie finansowej. Projekt „Poznańska Elek-
troniczna Karta Aglomeracyjna” zakładał stworzenie m.in.: e-biletu komunikacji 
2 W tych trzech przytoczonych przypadkach oficjalnymi beneficjentami projektów były odpowied-
nio Kraków i Warszawa. Natomiast pozostałe miasta były jedynie partnerami, którzy pośrednio 
korzystali ze wsparcia ze środków unijnych.
Warszawa
RPO Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy 20 289 017 61
POKL NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi 4 998 629 85
POKL
URBES – podniesienie potencjału administracyjnego 
samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania 
metodą projektową
3 876 338 85
POKL METROPOLIS – Wsparcie rozwoju administracji samorzą-dowej obszaru metropolitalnego Warszawy 3 805 077 85
Objaśnienia: ZPORR – projekt realizowany w ramach działania 1.5: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 
– Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR); RPO – projekt realizowany w ra-
mach regionalnych programów operacyjnych; POKL – projekt realizowany w ramach działania 5.2: Wzmacnia-
nie potencjału administracji samorządowej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (stan na maj 2014 r.).
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miejskiej (tPortmonetka) dla Poznania i gmin wchodzących w skład aglomeracji 
poznańskiej; systemu park&ride i bike&ride; systemu bezgotówkowych płatności 
w miejskich instytucjach; możliwości płatności za parkowanie w strefie płatnego 
parkowania i za drobne zakupy (ePortmonetka – karta typu prepaid), korzystania 
z cyfrowego identyfikatora i indywidualnego „e-podpisu” oraz karty bibliotecznej 
zapisanych i  dostępnych na jednej karcie. System stworzony w  ramach PEKA 
jest jednym z dwóch tego typu projektów realizowanych w największych mia-
stach w Polsce. Drugi to „Śląska Karta Usług Publicznych” o wartości 150 mln zł, 
realizowany przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego.
Projekty wykonywane przez Kraków i Warszawę w partnerstwie z miastem 
Poznaniem w  ramach działania 5.2: Wzmacnianie potencjału administracji sa-
morządowej POKL pośrednio dotyczyły rozwoju e-usług publicznych. Wynika to 
z faktu, że obejmowały projekty związane z jednej strony z poprawą skuteczno-
ści i efektywności monitorowania jakości usług publicznych świadczonych przez 
samorządy lokalne w  Polsce (projekt „Monitorowanie jakości usług publicz-
nych…”), a z drugiej – z poprawą funkcjonowania urzędów i poprawą jakości ob-
sługi klientów głównie poprzez podnoszenie kompetencji, wiedzy i umiejętności 
urzędników (projekty „Novus…” i „Urbes…”).
Projekty zrealizowane przez miasto Poznań (e-Poznań, PEKA) w  porówna-
niu z projektami w innych dużych miastach odznaczają się relatywnie szerszym 
spektrum zagadnień podejmowanych w ich ramach przy względnie dużym udzia-
le własnych środków finansowych. Poznańskie projekty były dofinansowane ze 
środków unijnych na poziomie 66–75%, natomiast kilka projektów wrocław-
skich, warszawskich i krakowskich na maksymalnym poziomie – 85%. Przy czym 
należy podkreślić, że środki unijne były dla Urzędu Miasta Poznania jednym ze 
źródeł finansowania rozwoju e-usług publicznych i e-administracji. Poznań wiele 
innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie finansował z własnych środków. Sytu-
acja ta była następstwem przyjęcia w  lipcu 2004 r. opracowanej przez Instytut 
Informatyki Politechniki Poznańskiej „Strategii informatyzacji miasta Poznania” 
(2004), którą miasto konsekwentnie realizowało do czasu przyjęcia nowej strate-
gii w 2010 r. w ramach jednego z tzw. programów strategicznych – „Cyfrowy Po-
znań” stworzonych dla potrzeb realizacji „Strategii Rozwoju Miasta Poznania do 
roku 2030” (2010). „Strategia informatyzacji miasta Poznania” (2004) była jed-
nym z pierwszych tego typu dokumentów przygotowanych przez lokalne jednost-
ki samorządu terytorialnego. W realizacji założeń strategii wykorzystano własne 
zasoby materialne i finansowe miasta oraz środki unijne. Należy tutaj podkreślić, 
że wiele projektów wykonanych własnymi nakładami przez Urząd Miasta Pozna-
nia zostało sfinalizowanych dzięki współpracy Poznania z Politechniką Poznańską 
i  Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym przy Instytucie Chemii 
Bioorganicznej PAN. Tak szeroka współpraca tego typu jednostek w skali kraju 
nie ma sobie równych i jest dużym osiągnięciem Poznania.
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Poziom rozwoju e-usług publicznych w badanych miastach
Analizę poziomu rozwoju e-usług publicznych w Poznaniu na tle największych 
miast w Polsce przeprowadzono na podstawie wartości wskaźnika syntetycznego 
poziomu rozwoju e-usług publicznych (WeU). 
W 2011  r. Poznań był liderem rankingu z  wartością wskaźnika WeU równą 
53 pkt, przy średniej dla sześciu badanych miast – 43 pkt. Różnica pomiędzy 
Poznaniem a drugą w rankingu Łodzią wynosiła 5,5 pkt, a z ostatnim w rankingu 
Krakowem aż 28 pkt (ryc. 2). Sytuacja ta oznacza, że duża część usług publicz-
nych dostępnych była w Poznaniu na drugim i trzecim poziomie interaktywności. 
Wykorzystanie własnych środków oraz środków pochodzących z dofinansowa-
nia unijnego w ramach ZPORR i WRPO bez wątpienia miało wpływ na uzyskanie 
relatywnie wysokiej pozycji przez miasto Poznań na skali poziomu rozwoju e-
-usług publicznych. To lata 2004–2006 dały niezwykle wielki impuls rozwojowy 
w zakresie poprawy jakości usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców 
dystrybuowanych on-line. Właśnie dzięki rozwojowi e-usług publicznych już 
w połowie lat dwutysięcznych Poznań był liderem rozwoju e-usług publicznych 
w Polsce. W  wielu opracowaniach naukowych i  popularnonaukowych Poznań 
wskazywano jako wzór w tym zakresie (por. Kuniszewski 2011, rankingi czasopi-
sma „Komputer Świat”). Choć poziom zaawansowania technologicznego świad-
czenia usług on-line (poziom interaktywności ich świadczenia) nie był wysoki 
w porównaniu do standardów zachodnich, niemniej jednak jak na warunki pol-
skie wskazywał kierunki przemian i odznaczał się wysokim standardem.
Niestety w pewnym sensie zaniechanie dalszego rozwoju systemów informa-
tycznych i bazowanie na tym, co zostało stworzone kilka lat wcześniej, doprowa-
dziło do sytuacji, w której Poznań w 2014 r. utracił pozycję lidera (55,5 pkt) na 
rzecz Łodzi (69,5 pkt) i Krakowa (65,5 pkt). To inwestycje w sprzęt i oprogra-
mowanie w Łodzi i Krakowie (także dzięki projektom unijnym) umożliwiające 
wprowadzanie kolejnych e-usług publicznych na najwyższych poziomach inter-
Ryc. 2. Poziom rozwoju e-usług publicznych w 2011 i 2014 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych badanych miast.
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aktywności doprowadziły do tej sytuacji. Jest to zjawisko bardzo powszechne – 
gdyż kilka dużych inwestycji w sprzęt i oprogramowanie w relatywnie krótkim 
czasie niemal rewolucjonizuje działania urzędów. Przy czym należy zauważyć, 
że najbardziej proinnowacyjną politykę w tym zakresie prowadzą władze Łodzi, 
które od wielu lat pozyskują znaczne środki na modernizację i unowocześnienie 
administracji samorządowej, tym samym niezwykle szybko rozwijają e-usługi pu-
bliczne i cały system e-administracji, pozostając w czołówce największych miast 
o najwyższym poziomie rozwoju w tej dziedzinie. Podobna sytuacja występuje 
w Krakowie, jednakże w tym przypadku nastąpił wzrost poziomu rozwoju e-usług 
publicznych z najniższego poziomu wśród badanych miast w 2011 r. do warto-
ści odpowiadającej drugiej pozycji w 2014 r., a zatem nastąpił blisko dwuipół-
krotny wzrost w tym zakresie. Sytuacja Łodzi i Krakowa potwierdza niezwykle 
silny związek pomiędzy nakładami poniesionymi na rozwój e-usług publicznych 
(głównie dzięki środkom unijnym) a poziomem ich rozwoju. 
Oczywiście nie można zapominać, a wręcz należy to wyraźnie podkreślić, że 
optyka władz Poznania w zakresie cyfryzacji usług publicznych jest nieco inna 
niż w pozostałych badanych miastach. Dowodem jest struktura realizowanych 
projektów (tab. 2), a  w szczególności projekt PEKA. Żadne z  badanych miast 
nie podjęło się realizacji tego typu projektu i  to na tak szeroką skalę. Badane 
miasta rozwijają systemy informatyczne i e-usługi urzędów miejskich, natomiast 
Poznań, mając te usługi na relatywnie wysokim poziomie (choć już inne miasta 
świadczą część tych usług na wyższych poziomach interaktywności) inwestuje 
i rozwija inny segment e-usług publicznych. Nie są to de facto tylko e-usługi ad-
ministracyjne, które najchętniej rozwijane są przez większość miast w Polsce, ale 
usługi publiczne o charakterze komunikacyjno-finansowym. Niewątpliwym atu-
tem tego typu rozwiązań jest ich potencjalnie szerokie spektrum odbiorców i za-
sięg przestrzenny wykraczający poza granice miasta i obejmujący aglomerację po-
znańską, co w znacznym stopniu poprawi poziom integracji lokalnych jednostek 
samorządowych wchodzących w  jej skład. Oczywiście wdrażanie pionierskich 
rozwiązań, i to na tak szeroką skalę i o tak szerokim zakresie, czasami może wią-
zać się z pewnymi problemami (o czym w przypadku systemu PEKA szeroko roz-
pisywały się lokalne media w Poznaniu). Niemniej jednak należy mieć na uwadze 
nie tylko sposób wdrażania pewnych rozwiązań, ale przede wszystkim ich efekty, 
i określić relację pomiędzy wielkością poniesionych nakładów a uzyskanymi ko-
rzyściami. 
Pomimo, że dynamika wzrostu poziomu rozwoju e-usług publicznych w Po-
znaniu w latach 2011–2014 w stosunku do pozostałych badanych miast jest rela-
tywnie niska, bo wynosząca zaledwie 105% (podobnie jak Warszawy – 109%), to 
jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że Poznań nadal zachowuje wysoką pozycję 
w tym rankingu. Dodatkowo sytuacja ta potwierdza, niezwykle wysoki poziom 
rozwoju e-usług publicznych w Poznaniu już w pierwszych latach członkostwa 
w  Unii Europejskiej. Dzięki zrealizowanym wówczas projektom Poznań przez 
długie lata był liderem w tym zakresie, a dopiero wielomilionowe inwestycje po-
czynione w Łodzi i Krakowie sprawiły, że to właśnie te miasta stały się liderami 
rozwoju e-usług publicznych.
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Podsumowanie i wnioski
Dostępne od 2004 r. środki europejskie niewątpliwie stały się istotnym kataliza-
torem przemian życia społeczno-gospodarczego w Polsce, w tym także moder-
nizacji i przemian administracji publicznej i samorządów lokalnych. Oczywiście 
oprócz możliwości pozyskania tych środków istotnym elementem były i są od-
powiednio przygotowane zmiany prawne i  organizacyjne zarówno na szczeblu 
centralnym – ułatwiające wdrażanie rozwiązań systemowych (np. CEIDG), jak 
i na szczeblu lokalnym – pozwalające implementować w samorządach lokalnych 
najnowsze dostępne rozwiązania w zakresie e-administracji. Niezwykle istotnym 
czynnikiem rozwoju e-usług publicznych i e-administracji, zwłaszcza na szczeblu 
lokalnym, jest rola władz lokalnych i liderów lokalnych – posiadających wizję roz-
woju e-usług publicznych realizowaną w zależności od możliwości urzędów, ale 
i uwzględniających potrzeby mieszkańców (Perdał 2014). Niezmienna od kilku 
lat postawa władz (stanowiących i wykonawczych) Poznania o silnie proinnowa-
cyjnym charakterze wobec potrzeby rozwoju e-usług publicznych i e-administra-
cji wpływa na relatywnie wysoki poziom rozwoju e-usług publicznych i e-admini-
stracji w mieście, stawiając je w czołówce polskich miast.
Sytuację tę z pewnością wzmocniły pozyskane przez Poznań środki ukierun-
kowane na rozwój e-usług publicznych i e-administracji. W stosunku do pozo-
stałych badanych miast były one relatywnie wysokie i stanowiły istotne wsparcie 
procesu rozwoju e-usług publicznych. W Poznaniu, podobnie jak w pozostałych 
miastach, widoczna jest silna zależność pomiędzy zmianą poziomu rozwoju 
 e-usług publicznych a wielkością środków unijnych ukierunkowanych na ten cel. 
Oczywiście nie można przyjąć twierdzenia, że stan ten jest wyłącznie efektem 
dostępności środków unijnych, jednakże zakres merytoryczny i  przestrzenny 
niektórych projektów z pewnością w dużej mierze uzależniony był od wielkości 
dofinansowania zewnętrznego. Z jednej strony potwierdza to przyjęte założenie, 
że niezwykle dynamiczny rozwój systemów e-administracji, a  więc pośrednio 
i e-usług publicznych, był możliwy dzięki środkom unijnym, a z drugiej – wska-
zuje na dużą rolę samorządów lokalnych, w szczególności zaś ich władz i liderów 
lokalnych. 
Zarówno dzięki środkom europejskim, jak i odpowiedniej polityce władz mia-
sta, na tle badanych największych miast w Polsce Poznań najwcześniej osiągnął 
wysoki poziom rozwoju e-usług publicznych. Miało to miejsce głównie za sprawą 
projektu „ePoznań – Realizacja programu budowy elektronicznej administracji 
publicznej”. Inne tego typu projekty, realizowane m.in. w Gdańsku, Łodzi i Kra-
kowie, pomimo większych budżetów nie spowodowały znacznego wzrostu po-
ziomu rozwoju e-usług publicznych. Można założyć, że największe efekty wyko-
rzystania środków unijnych z pierwszej perspektywy finansowej widoczne były 
w Poznaniu i Łodzi. Natomiast sytuacja e-usług publicznych w Gdański i Krako-
wie była relatywnie gorsza w porównaniu do wielkości projektów, które również 
zakładały wdrożenie e-usług w tych urzędach. 
Niestety trzeba także wspomnieć, że dynamika wzrostu poziomu rozwoju e-
-usług publicznych jest najniższa spośród badanych miast i wynosi zaledwie 105%. 
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Z jednej strony można to złożyć na karb pewnego rodzaju zaniechania intensyw-
nego i dynamicznego rozwoju e-usług administracyjnych (zwłaszcza opartych na 
e-formularzach, czyli dostępnych na III poziomie interaktywności) na rzecz tzw. 
e-usług masowych. Z drugiej strony może to wynikać z pewnej „zapobiegliwości” 
władz Poznania, aby nie rozwijać systemów e-administracji i e-usług publicznych 
własnym kosztem w oczekiwaniu na decyzje ministerstwa właściwego ds. admi-
nistracji publicznej i informatyzacji i efekty realizacji wielkich projektów systemo-
wych podejmowanych na szczeblu centralnym tworzących jednolite rozwiązania 
w całym kraju – na wzór rozwiązań w postaci CEIDG, e-deklaracje itp.
Niewątpliwie pionierskie rozwiązania powstające w  Poznaniu w  zakresie 
 e-usług publicznych z  każdym nowym projektem wyprzedzają pewnego ro-
dzaju „modę” na e-usługi. To Poznań był jednym z pierwszych miast mających 
 e-formularze i pierwszy wprowadził system e-nabór (de facto zrealizowany z wła-
snych środków już w 2003 r.), jako jedno z pierwszych miast – centrów aglome-
racji miejskich – wdraża system PEKA. Świadczy to o dalekosiężnej wizji władz 
lokalnych i  silnej woli politycznej w  kwestii rozwoju e-usług publicznych, co 
w połączeniu z możliwością dofinansowania tego typu projektów sprawia, że ja-
kość usług publicznych dostępnych on-line jest na wysokim poziomie i obejmuje 
szerokie spektrum (co ważne – nie tylko administracyjnych). Pomimo kilku lat 
funkcjonowania pewnych e-usług publicznych, czasami trudno określić ich sku-
teczność i efektywność, tym bardziej dotyczy to projektów realizowanych (jak 
np. PEKA). Analiza efektywności zarówno z  punktu widzenia urzędu, jak i  z 
punktu widzenia mieszkańców w takich kategoriach, jak: niższe koszty funkcjo-
nowania, wyższa efektywność pracy, wyższa jakość obsługi, krótszy czas realiza-
cji, będzie możliwa po kilku latach funkcjonowania i dopiero wówczas pozwoli 
odpowiedzieć na pytanie, czy było warto. Dotychczasowe doświadczenia, np. 
z  systemem e-nabór, pozwalają udzielić odpowiedzi twierdzącej. Wskazuje na 
to nie tylko usprawnienie procesu rejestracji do szkół i przedszkoli w Poznaniu, 
ale także szerokie zainteresowanie tym systemem blisko 30 miast i powiatów 
w całym kraju. Zatem można mieć nadzieję, że obrany kierunek zmian samorzą-
du lokalnego w Poznaniu oraz wyznaczanie pewnych standardów tych przemian 
odbywających się przy istotnym wsparciu środków unijnych na realizację pro-
jektów w zakresie e-usług publicznych i e-administracji pozwoli nadal kreować 
ciekawe rozwiązania w tym zakresie, będące wzorcem dla innych samorządów 
lokalnych w Polsce.
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Public e-services in Poznań – the prospect of 10 years in the 
European Union
Abstract: The aim of the study is to analyze the development level of e-public services in Poznań, 
the development of which it was possible inter alia thanks to the European funds. Poznań’s situation 
in this field has been referred to the largest cities in Poland using EU funds for the development of 
e-government. In the first stage of the research the operational programs under which it was possible 
to co-finance the development of e-government were analysed. In the second stage there was an anal-
ysis of the absorption of EU funds by the studied cities in relation to other units of local government, 
and the third stage discusses projects from EU funds for the development of e-government in the 
studied cities. The last, fourth stage of the research includes the analysis of the development level of 
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e-government measured by the development level of selected public e-services in 2011 and 2014, part 
of which is a consequence of used EU funds. 
Key words: e-government, e-public services, local government, Poznan, the European Union
